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Sant Jordi, poble inacabat 
per JOSEP M. CLARET ¡SALA 1 AGUSTÍ COSTA i CURRIU 
La manca d'aigua a Barcelona, va portar a la construcció d'un dipósit -I'em-
bassament de La Baells- que feia desapareixer Sant Salvador de la Vedella. 
Així nasqué Sant Jordi. Un conjunt de circumstancies adverses, frenaren les as-
piracions i I'empenta inicials, deixant-Io inacabat. 
Els primers passos 
La construcció de I'embassament 
de La Baells, i conseqüentment la 
perspectiva de negament, per les 
aigües, del nucli urba de Sant Salva-
dor de la Vedella , del municipi de 
Cercs, va col'locar els seus ve'lns en 
una situació molt compromesa, que 
els ob liga a prendre una deci sió sobre 
com enfocarien el seu futur: puntual-
ment cada família, o bé d'una mane-
ra co l·lec ti va. 
Rebutjada la so lució de confor-
ma r-se amb rebre una indemnització 
de l' Administració i espavilar-se ca-
dascú, pel seu compte, van optar per 
un a so rtida més difícil, que per la se-
va transcendencia -endegar la cons-
trucc ió d'un nou nucli urba prop de 
I' ex istent - obriria un procés de mol -
la complexit a t. 
Parti!ll d'aquest plantejamenl es 
va crear el Patronat Local de I'Habi-
tat ge de Cercs, entitat que hauria de 
representar el poble en les relacions 
amb l 'Administració i, sobretot , 
amb la Confederación Hidrográfica 
del Pirineo Oriental, promotora de 
I' embassament. Igualment hauri a 
d'actuar com a gestora i impulsora 
de totes les accions derivades de la 
const rucc ió del nou poble. 
La primera i decisiva qüestió a re -
soldre fou I'elecció deI s terren ys 
adients per a la construcció. Es va fer 
a partir de cO:1sideracions topogrMi-
ques - I' escasse tal de lerren ys, al 
municip i, amb poc pendent, no ofe-
ria ga ires a ll ernalives - i geogrMi-
ques en el senlit més ampli, amb con-
sideracions que anaven des de I 'orien-
lac ió i hores d'asso lellament fin s a la 
necessilal d'apart ar-se de la pol'lució 
i el fum de les indú stri es del munici-
pi . Un factor delerminanl va ser tro-
bar un emplac;amenl, que prenenl 
com a re ferencia els altres nucli s ur -
bans del municipi reduí s la dislancia 
enlre ell s i, establint un es bones co-
municacions, permet és ga udir a tot s 
(el nuc li nou i els a llres) deIs equipa-
menl s que, presumibl emen l , el poble 
nou lindria, aco nseguinl. d'aquesla 
ma nera, una major rendibililal social 
deI s se rve is. 
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Per tenir més seguretat en I'elecció 
deI s terrenys s'encarrega un estudi 
del municipi, a un equip de geógrafs 
de I.a Universitat de Barcelona, que 
va ser molt út il per a la decisió fin a l. 
El Projecte 
L'encarrec del projecte va obrir 
una fase de reunions de I'equip lecnic 
amb el Patronat , i més end ava nt amb 
els ve'lns de Sant Salvador, amb la fi -
nalitat de concretar i definir el 
programa i les seves necessitat s gene-
rals i particulars . 
Rebutjada d 'entrada la poss ibilil a l 
de construir dos o tres blocs per a 
encabir-hi lot s els habitat ges, s'esco-
Ilí la so lució mes com plexa i costosa, 
peró infinitament més rao nable , de 
fer un nucli urba, que enlronqués 
amb la tipologi a dei s pobles de la co-
marca, format per cases de poca a l-
t ura, con figurant ca rrers i places , 
que a través dei s seus espais fomen-
lessi n el contacle i la relació entre els 
ve'lns. 
Amb el planleig bas ic de fer el 
Irasllat d'un pob le amb 10 la la seva 
estructura social, i mant eninl el seu 
esperit, es va anar perfilant el projec-
te amb el principi genera l, que cada 
casa de Sant Salvador hauria de tenir 
el seu equivalent en el nou poble, de 
la mateixa superfície i programa, pe-
ró millorant-Io i adapta n! lo a les ne-
cessitats actuaIs. Aixo va permetre, 
est udiant cada cas particular, millo-
rar la relació entre ve"ins, i, fin s i tot, 
arreglar problemes de propietats fa-
miliars, donant-I os-hi una estructura 
diferent de la que tenien a Sant Sal-
vador. 
El nou poble es projecta, adaptant-
lo a les const<l ns topogrMiques i 
d'orientació deis terrenys escollits, 
amb un nucli central de més densitat i 
allura d'edificació, di sposat al voltant 
de la Placa porxada , i deIs carrer prin -
cipal, que el t ravessa lo ngit udinal -
mento En aq uesl seclor es concentra-
rien, intencionadament , la majo r part 
de les cases amb acti vit a ls lercié'lri es: 
botigues, o ficin es, bars, etc. Esg la -
onadamenl, d 'acord amb el pendent 
deI s lerrenys, es di sposa la Irama de 
ca rrers paral'lels, de més ba ixa densi-
tat a mesura que s' allunyen del centre. 
El carre r principal,-que eñllac;a- amb 
els accessos del poble, no Iravessa la 
Plac;a, sin ó que la deixa recollida i 
sense Ira nsit important de vehicles, 
pero s' hi conect a visualment i física, a 
través d 'u n deIs porxos que la delimi-
ten, el qual confo rm a un espai cobert , 
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necessari pels usos i activitats públi-
ques, i que ha resultat molt útil, habi-
tualment, i durant les festes, que aple-
guen gran quantitat de gent . Aguest 
ca rrer no és totalment recte , canvla de 
direcció en els seus ext rems, per donar 
una perspectiva més urbana, tot ev i-
tant la sensació de carrer sen se fi. 
A la Pla<;:a porxada, tractada amb 
volunt at de Pla<;:a Major, s' hi va si- , 
tuar l' edi fici més represent at i u (per 
construir encara): el Centre Cívic, 
equi valen t millorat i ampliat del 
" H ogar del Produc(or" de Sant Sal-
vador de la Vedella. El concepte de 
pla<;:a recollida, no és obs tacle per a 
I'existencia de connexions, reals i vi-
suals amb les altres dues places prin-c ipa l ~ projectades: la de I'esglés ia, 
empla<;:ada a un nivell més alt , i, la 
pla<;:a obert a, sit uada més ava ll , gai -
rebé en el Iímit in fe ri or del poble, 
enfront de les munt anyes de La Nou. 
El Centre Cívic, ja esment at, deli-
mit aria la Pl a<;:a porxada per un cos-
tar, quedanr en conr acte, per mitj a 
d ' un s carrers perimet ral s, am b I 'es-
cola, i aquesta amb la Zona Esporti -
va i el Pavelló , empla<;:a ts en un con-
junt enjardinat i obert a l paisatge. 
Tots el ed ificis, des dei s d'habitat-
ges fin s als públics, es reso ldrien amb 
el mateix tractament ex ter ior i amb 
volunt at d ' int egrar- Ios a I'ent orn. 
ev it ant de donar mes import ancia a 
determinades fa<;:anes, respecte a les 
altres, ja que totes les ill es de cases 





Superada la fase de projecte es va 
abrir un concurs que don a com a re-
sultat I'adjudicació de I'o bra a 
I'empresa de Madrid, que fou la que 
presenta I'oferta més interessant als 
ulls deis qui tenien la facultat de dect-
dir sobre la qüestió, tot i que durant 
el període de consultes havia mostrat 
poc interes en I'aprenent atge del pro-
jecte i una cert a mentalit at d 'anar a 
construir "cases barares", a I'estil 
deis polígons d'habitatges que es 
construien arreu del pais. En aq uest 
mateix període i, en el curs deis pocs 
contactes que I' empresa va mant el11r 
am b I'equip tecnic, es conforma la 
sospit a d 'una manca d'experiencia 
en la construcció d'edificis, sospua 
que es con firm a tan bon punt comen-
<;:aren les obres. Aquesta manca d'ex-
periencia di ficulta, enormement, la 
marxa de les obres; vi ngueren els re-
tards, els inrent s, no sempre fallit s, 
d 'adaptar les obres a la seva escasse-
tat de recursos, i finalment, com era 
d 'esperar, el trencamen! i I'abandó 
de I'obra. 
Tora la remora que suposa resc in -
dir el contracte amb aq uella empresa 
desor ient a i retarda, encara mfs, el 
curs de les ob res. det eriorant -se pro-
gress ivament la sit uació . En aquell e~ 
condicions era difícil cr id ar l'atenclO 
d' t' ll1pr l"t" dl' pr(lll l' ll lt'r g, ldm,r í 
'o h 'c ll cía dr , po , adc ' ,r ,It',rb,rr k , 
obre , , 
Al mig d'aquest encallament i, 
gairebe p:mint de zero , es va reorga-
nit za r, de nou, el funcionament de 
les obres amb contractistes i paletes 
de la comarca i els seu s voltant s, 
posant-se de manifest , rélpidament, 
I' interes i col'laboració d 'alguns i 
I' int eres deis altres en solucionar els 
seus problemes económics i, sobre 
tot , professionals a traves del, cada 
vegada mes, preocupat Patronat Lo-
cal de I'Habitatge de Cercs . 
Per aquest cami, de desafortunat s 
esdeveniments, s'a rriba a la situació, 
que de bon comen<;:ament havien 
plantejat tot s els que, d 'una manera 
o altra, estaven implicat s en la gestió 
de dur a terme la construcció de Sant 
Jordi, es a dir, fer-ho amb empreses 
de la comarca, peró lIavors no havia 
estat possi ble per manca d 'entesa 
entre els contracti stes , ocupats com 
estaven, alguns, en tasques de pro-
moció d 'habitatges i altres edifica-
cions. 
L'enorme retardament que sofria 
I'obra , pujada amb mitjans tan pre-
caris, el desfassament -cada cop 
més acusat- deis preus davant 
I'increment continuat deis costos en 
el ram de la construcció, les presses 
de I'administració en acabar I'obra, 
per un costat, i la poca disponibilitat 
de diners, per I'altra ; tot plegat 
agreujat per I'avan <;:ament de les 
obres de construcció de I'embassa-
ment de La Baells, que més endavant 
empenyeria , Jiteralment, amb la pu-
jada de les aigües, la gent cap a la se-
va nova estan<;:a de Sant Jordi, 
col'locava gairebé tothom en un estat 
neguitós enmig del qual es va dese~: 
vol upar bona part de la construcclO 
del poble. 
Peró tot arriba , i el moment d'as-
solir un grau acceptable d'acabats, 
que permetés el trasllat gradual de les 
famílies de Sant Salvador cap a la se-
va llar de Sant Jordi també va arri-
bar sense que el fet ocultés, peró, a 
cap' deIs involucrats en la gestió i als 
receplOrs del nou poble, el défici~ 
ambiental existent mentre no es poro 
a terme I'acabat de IOt el que s'havia 
previst i que la manca de diners, su-
mada a lOtes les circumstancies que 
va travessar I 'obra , van estroncar. 
Pertany al' Ajuntament, a l' Admi-
nistració en general i a la bona dispo-
sició deIs veIns posa r el s mitjans ne-
cessari s per acabar els carrers, les 
places, els jardins, els edificis pú?li.cs 
-Pavelló Esportiu , Centre CIVIC, 
Església, etc .- , per tal que Sant Jor-
di , algún dia, pugui ser la realitat que 
tots els que van intervenir, d 'una m~.­
nera o alt ra, en la seva const rucclO 
havien previst . 
Josep M. Clarel i Sa la. Aguslí Cosla 
i Curriu. membres de l'Eq ui p Tecnic 
de Sa nt Jord i, 
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